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BIOGRAFIES D'ALCOVERENCS 
DOLORS BARBERA I P A R ~ S  
La Dolors Barbera va néixer a Alcover el dia vint-i-dos d'octubre del mil vuit-cents 
seixanta-vuit, i batejada el dia següent amb els noms de: Dolors, Teresa i Rosa (1). Filla 
de Josep Barberi i Boada (quart dels deu germans que eren; I'últim d'ells, en Ramon, 
arribaria a ser Bisbe) (2) i de Teresa Paris. Germana de Francesc, d'Anton i de Josep 
Barberi (aquest últim, metge de Reus). 
Fou directora per oposició de I'Escola Normal de Barcelona; professora a Sala- 
manca on es doctora en lletres a la Universitat (doncs en aquella data, el seu oncle, el 
Bisbe Barbera, era el Vicari General d'aquella ciutat). 
També es va dedicar a la pintura a I'oli i va escriure el llibre "La higiene 
de las niñas" (3). 
Malalta dels pulmons, es traslladi a la finca del "Mas-Roig"; i s i  no hagués estat 
per ella, potser no s'hauria fet I'actual Capella dedicada al Sagrat Cor que h i  ha en dita 
finca (4). El seu cosí-germa Francesc Barbera i Camps (propietari en aquell temps del 
"Mas Roig"), escriu: 
"Motius per als quals els propietaris del "Mas Roig" resolgueren aixecar-hi una 
Capella i dedicar-la a l  Sagrat Cor de Jesús, 
E l  pensament de fer la Capella no era pas de suare, venia ja de temps enrera com 
una i l~lusió llunyana que tal volta no haguera passat d'un "iQue bé hi estarial" o d'un 
"iTant-de-bó!" a no mitjancar la malaltia de la senyoreta Dolors Barberi E l  jove i 
acreditat metge Doctor Marian Huguet de Barcelona, Itambé cosí de Francesc Barbera) 
coneixedor del carácter de la malaltia i de les condicions del Mas-Roig fou de parer que 
no hi havia per ella millor sanatori, ja per la puresa dels aires saturas del aroma 
rehinós dels pins, ja per la situació i orientació ben encertada de la Masia, ja també per 
les bones qualitats de les aigües; per l o  qual, al prescriurer un regim especial d'alimenta- 
ció, com a cap primer i essencialíssim 1; mana lDsratje al Mas-Roig tot  e l  temps de 
l'any que pogués, de la primavera fins a la tardor. L'estatje llarch i forsós despertá 
naturalment en la familia, relligiosa de mena e l  desitj d'oir la sant misa '1s dies de 
precepte sens necesitat de traslladarse á la vila, viatje que sempre suposava un sacrifici 
á les vegades imposible, i veusaquí com aquell primer desitj aná fent via i arribá á ser 
projecte formal" (4). 
Dita capella es va beneir el dia 19 d'agost del 1906, i la Dolors va ajudar a 
preparar la festa. Arribada I'hora de dinar. digué unes quantes paraules. va llegir una 
cancó i recita un romanc; aixi ho explica en Francesc Barbera: 
"El despertarse'/ Champagne la senyoreta Dolors, condescendent als prechs dels 
comensals s'aixecá pera brindar, sent saludada ab un espatech d'aplaudimenfs. A b  
paraula fácil i correcta i fent alusió á la festa que séstava celebrant tingué frases 
d'encomi i de fondo afecte envers les persones qu'havían prés part en la festa ..." 
"A les quatre en punt se doná comensament á la vetllada Ilegint la Senyoreta 
Dolors la "Canzoneta"que'1 Dr. Barberá havía compost i'l Sr. Director posat en música 
per ser executada per I'Orfeó, á fi de que ab la previa lectura poguesen'ls oyen8 ferse 
cárrech del sentit. Seguidament fou executada per I'Orfeó", 
IPassa a la pdg. 261. 
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